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essendo, quel resultato negativo non signifieherebbe altro se non che 
l'osistenza di un caso, che ~ perb molto raro, in cui sotto certe 
condizioni di circuito, il nervo della rana galvanoscopica ~ meno 
sensibile di un galvanometro di 2~000 girl ad una corrente de- 
bolissima, ma che colla contrazione sostenuta si fa durare un certo 
tempo. 
SUI FENOMENI MAGNETO-CRISThLLIRI; 
LETTERA DEL PROIL W. TI4OMSON AL VROF. MATTEUCCL 
. . . .  Supponiamo di avere un corpo sospeso con un file sottile op- 
pure attaccato ad un braccio di leva egualmente sospeso: se, come av- 
viene nel maggior numero delle esperienze sul magnetismo, quel 
corpo non ~ sogge.Lto all'azione di forze troppo grandi e tali da impri- 
mergli un movimento sensibile fuori che in un piano oriz~ntale 
e interne alia linea del file di sospensione come un asse fisso, il 
movimento che esso potr~l concepire sar~ determinate dalla coppia 
resultante trovata, secondo il metodo di Poinsot, trasferendo tutte 
le forze orizzontali o le componenti orizzontali delle forze the 
operano sul corpo, dalle lineo secondo cui esse-agiscono a tante 
tinee parallele attraverso a queU'asse. 
L'applieazione di questo principle pub essere convenientemente 
fatta a diversi casi classificati nel mode seguente. 
I. s che le diverse parti del corpo siano soggette a 
tali forze, che possono essere rappresentate da uaa sola forza di- 
tetra secondo una certa linoa attraverso al sue centre di gravitY; come 
prossimamente il case di una massa paramagnetica o diamagne- 
tica non cristallizzata, cio~ di una sfera o di un cube di bismuto o 
di un corpo magnetico: come il ferro dolce, l~ evidentc heque[ corpo 
si muover~ in una direzione o nell' altra, secondo che r asse di 
sospensione ~da una parte o dall'altra della linea delia resultante. 
In qucsto case non vi ~ diflicolt~ a concopire immediatamente 
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come le sue posizioni d'equilibrio, stabili o instabili, siano in re- 
l~zinne colic forze che agiscono sulle sue part]; questo avviene sia 
the le forze siano attrattive o repulsive, cio~ dirette verso i punti 
di maggiore o minore intensiL~ del campo magnetico. Infatti s ~, 
vede che qud corpo sara semplicemente attratto o respinto da quelle 
posizioni in cui non pub fissarsi. 
II. Supponiamo il eorpo solamente soggetto all' aziono di una 
coppia, qual' ~ il caso di un corpo sottoposto ad una risultante 
finita in un campo magnetico uniforme, come sarebbe una massa 
allungata di un corpo fortemente magnetico, o pure un pezzo di 
una sostanza cristallhzata maguetica o diamagnetica di forma 
qualunque. S'intende che il moto di questo corpo sar~ determi- 
nato datla coppia resultante, tale da fare ruotaro semplicemente 
il eorpo intorno all' asse che passa per il suo centro di gravitfi, 
se questo centro 6 sospeso direttamente al filo. Se il eorpo 6 fis- 
sato ali'estremith del braccio di una leva eguahnente sospesa, il 
moto del corpo aecadrfi n un arco circolare attraverso al campo 
magnetico, in modo da mettersi nella direzione nella quale tende 
la coppia. 
III. Supponiamo cho il corpo sia soggetto nel tempo stesso ad 
una forza sola come nel l ~ caso, e ad una coppia come nel 2 ~ 
Se i movimenti dovuti ad una forza sola ed ella eoppia si aceor- 
dano insieme, 1" effetto resultante dei due movimenti riuniti 6 
evidente ; ma se la forza sola tende a muovere il eorpo in un 
arco circolare, in una direzione opposta a quella in cui dovrebbe 
muoversi per cedera il suo parallelismo all'azione della coppia, la 
lotta delle ten denze opposte d~ laogo a diversi fenomeni curiosi 
studiati da Faraday, da Tyndall e Knoblauch, da Plfieker, ecc.: 
a questo caso appartiene resperienza da voi fatta sui eubi di bismuto 
cristaltizzato. Supponiamo che la leva che porta i due cubie che 
ruota intorno al punto di sospensione posto al centro del campo 
magnetico di una calamita a ferro di cavallo, sia collocata un poco 
obliquamente alia linea oolare. Ia questo caso le forze di ripul- 
sione e di azione magneto-cristallina formano due eoppie opposte. 
Cosi le forze ripulsive che respingono i pezzi di bismuto dai punti 
della maggiore forza magnetiea a quelli dove questa forza 6 pid 
debole, compongono una coppia che tende a far ruotare la leva 
e a spingerla in una posizione perpendicolare alia linea polare. 
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D'altra parte, ogni pezzo di bismuto ~ soggetto all'azione di una 
coppia che tende a portare i'a~e magneto-cristallino ella dire- 
zion~ delle linee di forza del campo magnetico, e poich~ nella rostra 
esperienza i pezzi di bismuto sono fissati col loro assi palalleli alia 
leva e ail'estremit~ di essa, le due coppie sono equivalenti ad una 
sola coppia di do?pio movimento tendente a portare la leva stessa, 
e i pezzi di bismuto con essa, nella ]inea che unisce i poll ma- 
gnetici. Seil movimento di questa coppia supera quello della coppia 
delle furze ripulsive, i pezzi di bismuto si muoveranno dalla po- 
sizione obliqua in cui si sono supposti da prima, per portarsi il 
pib vicino possibile alia superficie polari o nei punti della mag- 
gior forza magnetica. Bench~ sembri che questo movimento sia 
d~ attrazionc, pure essi non sono veramente attratti, ma si por- 
tano nolle posizioni d' equilibrio stabile per causa degl'i effetti 
rotatori che sublscono per I' azione magneto-cristaihna i  oppo- 
sizione alle furze ripulsive che pure subiscono hello stesso 
tempo, g facile di prorate colt' esperienza che ogni pezzo di 
bisnmto nolle circostanze nolle quali voi l'avete pcsto ~ realmente 
soggetto ad una forza" repulsiva. Perci6 si usa una leva di legno o 
di cartone a braccia molto disuguali, e uno dei cubi di bismuto 
A ~ tolto e si lascia 
solamente raltro cu- 
bo B nella posizione 
obliqua supposta da 
prima. In questo modo 
il cubo B ~ equilibrato 
con un corpo qualun- 
que non magnetico 
posto all'estremit~ A. 
Seil  punto C di su- 
spensions ~ molto vi- 
cino al centro del 
/ 
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campo magnetico si otterr~ sempre un'apparente atlrazione, come 
netla prima esperienza, e la spiegazione ~che il momento delia 
coppia magneto-cristallina provato dal solo cubo di bismuto II, 
e~ede il momento intorno C della forza di repulsione che prova 
io s~esso cubo di bismuto. Ma se la distanza da C a B supera un 
c~to limite, ~1 momento della forza di repulsione inlorno a C su- 
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pera il momento della coppia magneto-cristailina, e la repulsione 
predomina sulla tendenza magneto-eristallina direttiva. So C fosse 
znfinitamente lontano ii movimento del pezzo di bismuto, o di un 
altro eorpo qualunquo the lo rimpiazzi n B, dipenderebbe sam- 
plieemente dalla forza di attrazione  di repulsione che soffre 
egualmente in tutti i suoi punti e non sarebbe in alcun mode 
influenzato dall'azione magneto.eristallina oda una coppia qualun. 
qua applieata in qualsiasi mode. Io credo che questi effatti si 
verificherebbero facilmente con una lava di legno sottilissima lunga 
sei o sette polliei the avesse un cube di bismuto eristaUizzato ad 
un'estremit/I, e all'altra un peso mobile onde peter variare il centre 
di sospensione. Un'esperienza istruttiva si pub fare prendendo uno 
dei cubi di bismuto a fissandolo a un angola di 45* sul braceio 
di una lava di legno sospesa in vieinanza ~"  s 
di un polo magnetico S, cio6 e~endo la ~ ~ Q 
tinea tirata dal centre del cube al polo a __ 
angola retto alia lunghezza della lava. Seil 
punto di sospensione d lla lava C 6 da prin- 
ciple mbltovicino al cube si vedr/t un'appa- 
rente attrazione, perch6 iI memento della 
coppia magneto-cristallina chetende a far 
ruotare 1' asse A a' nella direziono B S 
supera il memento della forza repuisiva 
interne a C. Facendo variare il peso paste 
alt'altra estremit~ della lava e quindi allen- ......... 
tanando il punto C di sospensione dal cube, 
si vedr~ alloreh6 il polo magnetite ntre ~A 
in azione, la leva rimanere immobile, cio6 
la sua posizione perpendieolare alia linea che unisce il polo al cen- 
tre del cube, essere una posizione d'equilibrio stabile: questo av- 
viene allorch6 il memento della coppia magneto-eristallina 6 eguale 
al memento della forza repulsiva interne a C. Finalmente, allen~ 
tanando ancora il punto di sospensione C dal cabo B non tarder/t 
ad aceadere abe il memento della forza repulsiva i~torno a G su- 
peri il memento della coppia magneto.eristallina, cib the vuol dire 
che il cube sar~ respinto dal polo. Gnde illustrate la teoria di qua- 
st,i fenomeni, si pub tenor costante la Iunghezza del braceio di lava 
C 13 e sospendere ta lava successivamente in diverse posizioni, 
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eio6 tenendo il punto C nei diversi punti della linea punteggiata 
della figura. Nelle posizioni vicine fra il cube e ii polo, il bismuto sara 
respinto; ma helle posizioni pi6 lontane la coppia magneto-crislal- 
line predominerh e la leva si mu'overh in mode che it bismuto si 
avvicini al polo. Fra queste due posizioni si dovrh trovare quella 
d'equilibrio stabile in cui ia leva starh ferma perpendicolarmento 
alia linea che unlace il polo al centre del bismuto. La spiegaziono di 
tutti questi fenomeni eonsiste in questo, che la forza di repulsiono 
clto il polo esercita egualmente su tutti i punti del bismuto, 
diminuisce pid rapidamente del mo~nento della coppia magneto- 
cristailina. Cosi, so la calamite impiegata fosse una sbarra infini- 
tamente lunge e sottile, magnetizzata uniformemente e longitudi- 
nalmenle, e se il sue polo S Jesse nello stesso piano orizzontale in 
cui si pub muovere il bismuto, nel qual case il memento della 
coppia magneto-cristallina varia in proporzione inverse della qua rta 
potenza della distanza ira il bismuto e il polo, la repulsione va- 
rierebbe secondo la quinta potenza della distanza tessa (Cantbri@e 
and Dublin Mathematical jo2trnal, May 1846; e Philosophical 
Magazine, September on October 1850). L' eff~tto prodotto della 
variazione delle distanzo sui momeuti relativi ddl'azione magneto- 
cristallina e dell'azione totalo attrattiva o repulsiva, 6 anche pitt 
grande allorch+ si usano due poli opposti. Ripetendo la rostra 
esperienza dei cubi di bismuto cristallizzato si vedrebbe, chela 
repulsione predomina tenendo i poll molto vicini fra lore, e auna 
distanza minore della lunghezza delia leva, la quale devo essere imme- 
diatamente sospesa sopra i poli. Alzando via via la lova, ad una certa 
distanza questa si metter~ stabilmente nella linea polare, Faraday ha 
fatto, un odei primi, un'esperienza di questo genero sopra un cristallo 
di solfato di ferro. Quanto all'esperienza da faro con un polo solo 
basterfi di avere una sbarra magnetica bbastanza forte perch6 si 
possa dimostrare coll'esperienza, sia la repulsione di un pezzo di 
bismut(~, sia l'azione direttiva di uu cristallo dello stesso metallo. 
Un'elettro-calamita formate con nn cilindro di ferro dolce lunge 
1 
da t piedo a 18 pollici e di-~ a t pollice di diametro, baste 
per ripetere questa esperienza. Un" ultra maniera molto comoda 
ondo illustrate coll'esperienza questo prineipio meceanico, 6 indi- 
cate da un teorema di Poinsot, che cio6; uua forza e una coppia 
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in ua piano possono sempre essere ridotte ad una sola forza. Cosi 
una forza ripulsiva secondo la linea S B e una coppia L tendente 
a far ruotare, rasse magneto-cristallino a a' 
del cube nella linea S B, sono equivalenti 
ad una sola forza R diretta in unalinea 
L 
parallela a SB ead  una distanza "--~..Se 
la leva 6 ritenuta in questa linea, la 
sola forza risultante sara bilanciata; ma 
se il punto di sospensione 6 da una 
parte o dall'altra delia linea S B, la 
forza resultantc fara ruotare la leva, era 
in mode da parere che il bismuto sia 
attratto, o nella direzione opposta me- 9 . . . . . . .  .......... 
strandolo respinto dal polo. Ricorder6 
qui un' esperienza che he mostrato al- ~;.. 
l'Associazione britannica di Belfast nclla 
quale l'attrazione del ferro 6 sostituita alia repulsione del bis- 
mute, e la coppia direttrice di una piccola sbarra di ferro dipen- 
dente dalrinfluenza reciproca delle sue parti svolta in un campo 
magnetico, tien luogo delia coppia magneto-cristallina del bismuto. 
In questa esperienza un piccolo pezzo di file di ferro dolce (lunge 
! 
circa ff police) 6 fissato a un angolo di 45 ~ all'estremita di una 
lunga leva di legno sospesa a un file di seta, e contrapesato dal- 
l'altra parte. Centre al pezzo di ferro dolce 
6 collocata l' estremitfi superiore di una 
sbarra calamitata verticale. Allorch6 il punto 
di sospensione C del file di seta 6 dentro 
una certa distanza dall'estremita dellaleva 
alla qaale il file di ferro 6 attaccato, il
braecio di leva ruoter~i allontanandosi dal 
polo, sinch~ il file di ferro I r si mette nella 
linea che passa per l'asse del file di ferro 
e pel centre del polo magnetieo. Se inveee 
il punto di sospensione (] s'allontani dalla 
estremita lia qt~ale il ferro 6 fissato, s'ar- 
river'h al punto in cui il memento interne 
=e 
! 
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a C della forza attrattiva del polo sul forte, non sara pid superato 
dal memento della eoppia direttiva tendente a pattern la lunghezza 
del file nolle linee di forza magnetiea, e allera si vedra it forte 
avvieinarsi alia ealamita. IJn'altra esperienza aacho.pid eoneludente 
pub farsi fissando quei pezzo 
di file di ferro perpendieo- 
larmente alia lava. egual- 
menta sospesa d equilibrate. 
Agenda eel polo della cala- 
mite si vedr~t il file di ferro 
allontanarsi da una parts o 
dall'altra della posizione che 
oeeupava, a mettersi n e- 
quilibria stabile inelinato a 
,r 
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quella prima posizione e sempre piti vieino al polo che non 1o 
sarebba in una posiziona in cui la lunghezza del file I 1' fosse in 
nna linen diretta al centre del polo. Se la calamite ~ pid vicina 
la posizione stabile del file di forte viane via via avvieinandosi 
,lie ealatnita stessa, sine a ehe nolle posizione la piti prossima la 
lava si rnette nella linen ratta ehe unisee il centre di sospensione 
al polo. 
27 Agosto 1856. 
SULLI~ POTOGRAFIE LUNAR|; 
LEfT,hA DEL P. SECCHI ~L PROF~SSOaE C. NATrECeCL 
Iio fatto aleuna fotografie ltmari 4ireUe col grande equatoriale 
di mereurio, e sane riuseite bane. Finora le imagini sane piccolo. 
(40 m'" di diametro), ma spero ottenerne della grandi colic proie- 
zioni mtcroseopiche della matriei negative. Questo studio, oltre di 
dare un'idea esatta della luna, la quale si veda ad oeehio nude 
in queste carte come si veda in ua eannoeehiale ehe ingrandisea 
20 volte, dave essere molto utile per la fot~metria. II bel vroblem~ 
